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       Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih dan valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang seberapa besar pengaruh sikap, nilai penerimaan, hasil yang diharapkan, 
dan tingkat religiusitas terhadap minat mengunjungi hotel syariah pada karyawan 
di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta. 
       Penelitian ini dilakukan selama empat bulan terhitung sejak Februari 2015 
sampai dengan Mei 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survei dengan teknik kuesioner dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini 
adalah karyawan di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta. 
Jumlah sampel dari penelitian ini adalah 240 responden yang terdiri dari 124 laki-
laki dan 116 perempuan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
dengan cara convenience sampling.  
       Persamaan regresi linear sederhana yang dihasilkan dari tabel koefisien 
regresi linier sederhana adalah (Ŷ= 5,223 + 0,624X1), (Ŷ= 9,393 + 0,272X2), (Ŷ= 
14,133 + 0,295X3), (Ŷ= 10,972 + 0,175X4). Untuk uji kevalidan regresi dilakukan 
dengan uji t (secara parsial). Uji t (secara parsial) dengan menggunakan nilai thitung 
pada tabel koefisien regresi linier sederhana. Hasilnya, nilai thitung berpengaruh 
secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung variabel sikap (X1) sebesar 
14,353 nilai penerimaan (X2) sebesar 9,479 hasil yang diharapkan (X3) sebesar 
9,077 dan tingkat religiusitas (X4) sebesar 6,833 tingkat signifikansi ini lebih 
besar dari ttabel  > 1,970. 
       Kesimpulannya secara parsial ada pengaruh signifikan antara sikap, nilai 
penerimaan, hasil yang diharapkan, dan tingkat religiusitas dengan minat 
mengunjungi hotel syari’ah pada karyawan di kawasan Sudirman Central 
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       The study is aimed at obtaining valid and factual information and knowledge 
about influence of attitude, perceived value, expected outcome, and religiosity 
towards intention to visit sharia hotel among employees around Sudirman Central 
Business District (SCBD) Jakarta. 
       This research started from February until May 2015. The research method is 
survey method with questionnaire and interview technic. The research population 
is employees in around Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta. The 
sample size is 240 respondents from 124 male and 116 female. Sample technic for 
choosing respondents by convenience sampling technique. 
       The value of single regression is from coefficient regression table, it is (Ŷ= 
5,223 + 0,624X1), (Ŷ= 9,393 + 0,272X2), (Ŷ= 14,133 + 0,295X3), (Ŷ= 10,972 + 
0,175X4). For validity of this regression is using value of tcalculate from regression 
linear table. This result are attitude (X1) is 14,353, perceived value (X2) is 9,479, 
expected outcome (X3) is 9,077, and religiosity (X4) is 6,833, signification value 
from ttabel  > 1,970. 
       The conclusion is each variable have significant influence from attitude, 
perceived value, expected outcome, and religiosity to intention to visit sharia hotel 
toward employees in around Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta 
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